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失，但同 时 也 因 为 其 他 企 业 的 知 识 溢 出 而 受
益。产业技术创新联盟可以将这种外部性局限
在一个有限的范围内，从而实现知识溢出效应













Ｒ ＆ D output = F ( Ｒ ＆ D input) ( 1)
使用柯布—道格拉斯函数形式，研发投入和
研发产出之间的关系可以表示为:
Ｒ ＆ D output = a ( Ｒ ＆ D input) b ( 2)









将公式 ( 2) 对数化，我们可以得到:
in ( Ｒ ＆ D output = lna + lnb ( Ｒ ＆ D input)
( 3)



































































































OLS 估计，分析结果如表 1 所示。
表 1 产业技术创新联盟、知识溢出对中国东、中、西部地区技术创新活动影响的估计结果
Variable 东部地区 中部地区 西部地区
Constant














ln ( Ｒ＆D expenditure in the same industry)
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